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ственности;48 – Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход 
государства; 49 – Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, 
негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международ-
ным организациям; 50 – Удержания из заработной платы осужденных и лиц, освобожденных от 
уголовной ответственности; 51 – Штрафы; 52 – Возмещение потерь, вреда; 54 – Добровольные 
взносы ; 55 – Прочие неналоговые доходы. 
 
Y= F1+ F2+ F3+ F4+ F5+ F6+ …+ Fn,                                                                                  (1) 
 
где Y – поступления в бюджет; 
Fn- группа разделов бюджетной классификации с близким уровнем влияния поступлений на бюджет. 
 
В Республике Беларусь в 2012 году планируется реализация следующих мероприятий в целях 
регулирования роста цен: 
– законодательное закрепление запрета на осуществление Национальным банком непрофиль-
ной деятельности и эмиссионного кредитования государственных проектов;  
– обеспечение бездефицитного бюджета наряду с ограничением кредитования госпрограмм 
правительством за счет расходования своих депозитов в Национальном банке в 2012 году объемом 
не более 7 трлн. рублей;  
– финансирование госпрограмм главным образом через созданный Банк развития, привлечение 
банков к кредитованию таких программ исключительно на конкурсной основе при наличии у них 
реальных, адекватных по срокам ресурсных источников; обеспечение сбалансированности пла-
тежного баланса, в том числе за счет достижения в 2012 году положительного сальдо внешней 
торговли уровня не менее 3,5% ВВП и привлечения в экономику прямых иностранных инвестиций 
на чистой основе в размере не менее 3,7 млрд. долларов; 
– принятие мер по сокращению сферы использования инвалюты при проведении расчетов меж-
ду резидентами на территории Беларуси[2]. 
Среди мер, которые могут быть дополнительно использованы для регулирования инфляции в 
Республике Беларусь, следует выделить повышение конкуренции в тех сферах экономики, где 
наблюдается необоснованно большой рост цен на продукцию. 
Таким образом, динамическая модель бюджетных поступлений позволит стабилизировать по-
ступления по отдельным разделам бюджетной классификации, урегулировать наиболее неста-
бильные сегменты экономики и сбалансировать развитие экономики в целом. 
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Рассматривается пространствo Минковского – четырехмерноe псевдо-евклидовo пространствo 
индекса 1, в этом пространстве рассматривается окружность, передвигающаяся вдоль кривой 
мнимого типа. Эта окружность является обобщенной соприкасающейся 
сть  и исследуется такая поверхность с помощью аппарата 







Кривую задает уравнение в системе { },  – мнимый единичный век-
тор,  – единичные векторы.  – параметр и его можно выбрать натуральным, тогда урав-
нение соприкасающейся окружности в системе , запишется в виде: , 
. 
А уравнение поверхности R = R(u,v) запишем в виде:  
. 




Обозначим через  А = ; В = ; 
С = , получим . Запишем   
. 
Введем обозначение D = ; Е = , получим  . 





Находим тензор, обратный метрическому: 
; ; ; , где 
( )
. 
Находим коэффициенты связности по формуле: 
, где . 















Коэффициенты аффинной связности могут быть найдены по формуле: 
, где . 









В работе исследуется геометрия поверхностей пространства Минковского. Полученные резуль-
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Исследование статистических оценок спектральных плотностей является одной из классиче-
ских задач анализа временных рядов. Это связано с широким применением анализа временных 
рядов  к анализу данных, которые возникают в физике, технике, теории распознавания образов, 
экономике. Часто данные являются многомерными. Такая ситуация особенно характерна для эко-
номических данных.  
П. Уэлч предложил оценки спектральной плотности, использующие блоки данных, которые 
могут пересекаться, что приводит к эффекту уменьшения дисперсии оценок.  В.Н. Колмогоров и 
И.Г. Журбенко для одномерных временных рядов предложили оценки, в которых эффект разбие-
ния данных на блоки комбинируется с эффектом взвешивания. 
В данной работе в качестве оценки неизвестной взаимной спектральной плотности исследована 
статистика, построенная по методу Уэлча. Предложенная оценка использована для анализа мно-
гомерных временных рядов. 
Рассмотрим r −мерный стационарный случайный процесс ZttX r , , с ratMX a ,1,0 , 
с неизвестной взаимной спектральной плотностью ,abf  ,,  rba ,1, . Пусть 
)1(),...,1(),0( TXXX aaa  − T  последовательных наблюдений за процессом raZttX a ,1,),(  
и число наблюдений MMNST , где S  − число пересекающихся интервалов разбиения 
длины N , NM0 . 
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